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Інтонація є однією з найбільш важливих особливостей у процесі комунікації, вона не тільки покращує способи отримання наших думок, але додає емоційне забарвлення та інтерес і мовцю, і слухачеві чи аудиторії, до яких адресована інформація.	 Мова йде не тільки про зміст розмови, але і про невербальні засоби, які можуть зацікавити або не зацікавити слухача під час комунікації. 
Всі мови і діалекти включають принаймні деякі міжнародні різновиди у трьох аспектах: стиль, група і рід. В усіх мовах і, зокрема, в англійській мові, існують різноманітні стилі інтонації з урахуванням різних ситуацій. Дві основні форми людського  спілкування: вербальне спілкування - це процес обміну інформації за допомогою слів;  невербальне спілкування – це процес обміну інформації за допомогою всіх невербальних засобів спілкування. А саме: міміка, поза, зовнішність, голос, жести та інші.
Інтонація у неформальній мові. Коли ми обговорюємо використання інтонації для людей, ми маємо на увазі друзів, членів сім'ї, близьких родичів та інших. Це саме те місце, де ми знаходимо тони, які є найбільш поширені в цьому розмовному стилі, ніж будь-які інші. А саме: використання зростаючої і спадаючої інтонації, вигуків. Також ми зустрічаємо певний словниковий запас і лексику,  з якою б ми ніколи не зустрілись в будь-якій іншій соціально-культурній сфері зв'язку.
Інтонація у професійному середовищі. Ця категорія характеризує спілкування людей в професійній сфері, яка включає в себе роботодавця і працівника, професора / викладача і студента. Тут ми спостерігаємо більш офіційний стиль спілкування, в якому в залежності від ситуації можна використовувати певний словниковий запас, лексику, яка безпосередньо має відношення до професійно-трудової сфери діяльності. Все залежить від питання, яке обговорюється в процесі спілкування.
Інтонація у випадковому спілкуванні. Категорія випадкового спілкування включає в себе людей, які не є по’язані близькими відносинами,  або професійно-трудовими ситуаціями, але які говорять мимохідь, обміном в кілька рядків діалогом. 
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